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Projekt: Dansk diskursiv diskriminering af flygtninge i ”Debatten”  
Transkript fra Tv-Show  „Debatten  om  flygtninge:  Danmark  møder  Sverige”  på  
DR2/”Sverige  vs  Danmark:  Hur  bör  vi  tackla  flyktingkrisen?  ”  på  SVT1 
 
Is: Kristina Hedberg, vært på  ”Debatt”  på  SVT1 
Id:  Clement  Kjersgaard,  vært  på  ”Debatten”  på  DR2 
 
Dansker: 
Ad: Martin Henriksen – Dansk Folkeparti 
Bd: Uffe Elbæk – Alternativet 
Cd: Mikael Jalving – Radiomoderator  ”Danmarks  Röst“ 
Dd: Inger Støjberg - Udlændinge-og Integrationsminister Venstre 
Ed: Thomas Gyldal – Socialdemokraterne 
Fd: Poul Madsen – Ekstrabladet 
Gd: Naser Khader - Det Konservative Folkeparti 
 
Svensk: 
As: Kristina Persson – Minister for Norden 
Bs: Per Svensson - Journalist  
Cs: Fredrik Malm - Folkepartiet 
Ds: Paula Bieler – Sverigedemokraterna 
Es: Jonas Sjöstedt – Vänsterpartiet 
Fs: Henrik Arnstad – Journalist og forfatter 
Gs: Boel Godner- Socialdemokraterna 
 
 
 1 
Is:  I Sverige er der bred opbakning til flygtningene. Mange undrer sig over, 2 
 hvorfor Danmark svigter alle disse udsatte mennesker. 3 
 4 
Id: I Danmark afviser et politisk flertal at åbne dørene som i Sverige og her 5 
 lyder det: Ved svenskerne, hvad de gør? 6 
 7 
Is:  I aften samler vi debattører og politikere fra Sverige og Danmark. 8 
 9 
Id:  Vi skal debattere på SVT1 og DR2 10 
-------------------------------------------------------------------------------- 11 
 12 
Interview-uddrag: 13 
 14 
(Stefan Löfven (Statsminister Socialdemokraterne):Det er vigtigt at overholde  15 
 reglerne, især i denne situation. Danmark har jo selv sagt, at man vil  16 
 registrere flygtningene. 17 
 18 
Inger Støjberg: Man kan jo ikke registrere alle, og vi har med migranter og  19 
 flygtninge at gøre, som hellere vil til Sverige. 20 
 21 
Fredrik Reinfeld (Tidl. Statsminister: Luk jeres hjerter op for at se mennesker 22 
 i nød, som trues på livet. 23 
 24 
Martin Henriksen: Vi vil sende et klart budskab: Hvis I kommer til Europa, så 25 
 hold jer fra Danmark.) ---------------------------------------------------26 
- 27 
Id:  Mindst 7500 flygtninge har de seneste ti dage krydset grænsen til Danmark 28 
 men af dem har kun knap 900 faktisk søgt asyl her i landet. 29 
 30 
Is: Mange af dem har Sverige som mål. Den svenske regering har taget imod dem 31 
 med åbne arme. Først kritiserede man Danmark for ikke at få dem til at  32 
søge asyl her, men man byder i al fald flygtningene velkomne i Sverige. -33 
Vi skal møde Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, Uffe Elbæk fra  34 
 alternativet,  Mikael  Jalvning,  som  har  radioprogrammet  ”Danmarks  Röst“  og  35 
 integrationsminister Inger Støjberg fra Venstre.  36 
 37 
Id: Og fra Sverige har vi Kristina Persson fra Socialdemokraterna og minister 38 
 for Norden, vi har Per Svensson, som er journalist og kommentator, fra  39 
 Folkepartiet har vi Fredrik Malm og så har vi Paula Bieler fra   40 
Sverigedemokraterna. Vores danske seere kan som altid deltage i 41 
diskussionen online. 42 
 43 
Is: For svenske seere gælder hashtaggen SVTDEBATT. [Pause]-Denne annonce var i 44 
 de libanesiske aviser for nogle uger siden, indrykket af Danmarks  45 
 regering. Budskabet var tydeligt: Man strammer op og sænker fx de sociale 46 
 ydelser  for  flygtninge.  Mange  tolker  annoncen  sådan  her:  ”Hold  jer  væk.”-47 
 Kristina Persson, du er svensk minister. Ville I kunne gøre det her? 48 
 49 
As: Under ingen omstændigheder. Jeg synes, det er kynisk at henvende sig til 50 
 flygtninge i Libanon, som udgør næsten halvanden million og bor under 51 
meget trange forhold. I et meget lille land, hvor der kun er 4,5 millioner 52 
indbyggere. Vi i Europa må tage imod flygtningene. Det er en meget svær 53 
situation. På grund af krigen i Syrien er der et øget behov for samarbejde 54 
i Europa for at kunne tage imod flere flygtninge. 55 
 56 
Is: Det er Inger Støjbergs ministerium, der står bag annoncen. Hvad vil du  57 
 sige til hende? 58 
 59 
As: Danmark og Sverige er rige lande. Velfungerende lande. Vi har tradition 60 
 for solidaritet. Vi bør samarbejde om at tage imod flygtninge. 61 
 Hele Europa må hjælpe til. Både Danmark og Sverige. 62 
 63 
Is: Hvad siger du til, at din kollega kalder annoncen kynisk? 64 
 65 
Dd: Jeg er ikke uenig i, at vi er rige lande, og heldigvis for det. Jeg er  66 
 heller ikke uenig i, at vi skal tage imod flygtninge. Mennesker de er på 67 
 flugt. Men vi skal også kunne følge med. Når vi kan se, hvor stor en rolle 68 
 menneskesmuglerne spiller når det handler om flygtningestrømme og  69 
 migrantstrømme, så synes jeg at det er på sin plads, at vi henvender   70 
os til menneskesmuglerne, for det er det, vi gør med denne annonce. 71 
 Vi ønsker fra dansk side nøgternt og præcist at fortælle hvilke  72 
opstramninger der er vi har gennemført, og hvilken politik der gælder i 73 
Danmark. Der er ikke længe siden, jeg var i Warszawa for at besøge 74 
Frontex, som kunne fremvise et skema, hvor man har sammenligninger mellem 75 
en række europæiske lande, for hvilke opholdsvilkår der er.  76 
 Hvilke sociale ydelser modtager man? 77 
 Hvornår får man familiesammenføring? 78 
 Hvordan bliver man huset? 79 
 Jeg kunne se på det skema, at Danmark figurerede som nærmest nummer et  80 
hele vejen igennem. Vi har nu gennemført de her opstramninger og derfor 81 
ønsker jeg selvfølgelig at kommunikere det videre ud, som en nøgtern 82 
kommunikation til omverdenen, til menneskesmuglerne. Fordi jeg synes, vi 83 
har på sigt et problem med at kunne følge med hvis vi ser så stor en 84 
tilstrømning som vi gør nu. Jeg vil hellere opprioritere hjælpen i 85 
nærområderne, så man hjælper nogle af de svagere flygtninge... (afbrudt 86 
fra Is) 87 
 88 
Is: Vil Sverige være nummer et på listen?  89 
 90 
As: Vi er nummer et. Hele Norden er nummer et i mange henseender. Vi skal også 91 
 være nummer et i denne henseende. Det er en stolthed. Det giver os stor 92 
 legitimitet, troværdighed og respekt ude i verden. Det skal vi fortsat  93 
 have. Men Inger argumenterer netop for, hvorfor Europa skal samarbejde.  94 
EU må organisere modtagelsen af flygtninge... 95 
 96 
Is: Udfører Danmark sin del af det samarbejde i dag? 97 
 98 
As: Ikke i dag. Men det kommer de måske til... 99 
 Jeg har ikke hørt, at Danmark vil være med i det europæiske samarbejde om 100 
 at fordele flygtningene efter evne. Sidste år kom der omkring 600.000  101 
 flygtninge til EU. Vi er omkring 500 millioner. Hvis vi siger, at EU er en 102 
 ø med 500 indbyggere, så er der kommet én person til den ø med 500  103 
 mennesker. Det kan vi sagtens klare. Øen ville også kunne klare to  104 
 personer hvis vi hjælpes ad og deler ansvaret. På kort sigt kan det være 105 
 en belastning, der kræver organisation administration og hjælp.... 106 
 107 
Is: Burde Danmark kunne klare det? 108 
 109 
As: Ja. Det er et velfungerende land. 110 
 111 
Dd:  Men der er jo forskel på, hvordan jeg og Sverige ser det. Det er helt  112 
 åbenlyst. 113 
 114 
Is: Hvad er den store forskel? 115 
 116 
Dd: Jeg er bare ikke enig i, at vi ikke tager vores andel. Hvis man kigger på 117 
 opgørelserne fra sidste år, så var Danmark det land, der tog andenflest 118 
 syriske flygtninge-målt på indbyggertal. Vi tog femteflest, hvis man  119 
 kigger på alle flygtninge, der kommer til Europa. 120 
 I dag har vi lige meldt ud at vi ønsker at bruge 100 mio. euro på en  121 
 indsats, blandt andet til Syrien. Vi har lige meldt ud, at vi frivilligt 122 
 tager 1000 flygtninge i den fordeling, der nu skal ske. 123 
 Vi er ikke en del af kvotesystemet i EU, fordi vi har et retsforbehold og 124 
 fordi vi ønsker at bestemme vores egen asylpolitik i Danmark. Men det  125 
 forhindrer os ikke i at gøre en indsats, som vi har vist i dag, så jeg  126 
 synes, at du modsiger dig selv.  127 
 128 
Id: [Til As]  129 
 Du  siger:  ”Hvis  det  er  én  person  mere  til  den  ø,  hvor  der  bor  500    130 
mennesker, så er det ikke et problem. Der kan komme to-tre.”  Hvad  med  131 
Sverige, hvor mange kan I tage? 132 
 133 
As: Det kan jeg ikke svare på. Vi kan godt klare dem, der kommer i dag. Mange 134 
 flere end i Danmark. Vi har givet syv gange flere asyl i Sverige end  135 
 Danmark sidste år. Og vi afsætter flere ressourcer. 136 
 137 
Id:  Og du siger det er ikke et problem for Sverige? 138 
 139 
As: Nej, vi kan godt klare det nuværende niveau. Det er en belastning på kort 140 
 sigt. På længere sigt bliver det en fordel for Sveriges økonomi. Vores   141 
befolkning bliver også ældre. Vi kan erstatte alle dem, der forsvinder fra 142 
 arbejdsmarkedet med indvandrere. Mange er uddannede. 143 
 144 
Id:  Så siger du, hvis vi står her også om tre, om seks, om 12 måneder, så vil 145 
 Sverige have taget mange hundredtusind syrere. Tager I flere? 146 
 147 
As: Jeg ved ikke, hvor mange der kommer til Sverige. Men jeg ved, at antallet 148 
 af flygtninge nok stiger kraftigt på langt sigt og så må vi dele ansvaret 149 
 med flere. 150 
 151 
Id: [Til Dd] 152 
  I dag har I sagt, I tager 1000 flere. Er det kun starten? 153 
 Vil den danske regering også flytte sig på det her spørgsmål? 154 
 155 
Dd: Nej, vi tager 1000, fordi vi ønsker at lette processen så vi kan komme   156 
videre med det, der virkelig kommer til at batte. Nemlig hvordan styrker 157 
 vi grænserne? Hvordan hjælper vi lande med ydergrænser? Hvordan sikrer vi, 158 
 at menneskesmuglerne bliver bekæmpet? Hvordan sikrer vi, at dem, der ikke 159 
 må være i Europa, bliver sendt ud. Det er den næste debat i Europa. Det er 160 
 helt afgørende for at vi mindsker tilstrømningen i Europa. 161 
 162 
Id:  Så diskussionen om, hvor mange flygtninge vi kan tage i Denmark, i Sverige 163 
 eller i helt Europa, siger du det er symptombehandling?  164 
 165 
Dd:  Ja, det mener jeg faktisk, fordi det handler i højre grade om at få sikret 166 
 nærområderne, så man kan leve der. [As griner] 167 
 168 
Id:  I bliver stående begge to. Vi hørte Kristina Persson nævne at fra januar 169 
 til juli har syv gange flere mennesker søgt asyl i Sverige end Danmark. 170 
 Korrigerer man for landenes størrelse der er fire mennesker, der søger   171 
asyl i Sverige for hver én person, der søger asyl her i landet. 172 
 173 
Is: Og ser vi på, hvor mange der har flygtningestatus i de to lande, så er   174 
billedet også tydeligt. I Sverige bor der 15 flygtninge pr. 1000 175 
indbyggere. I Danmark omkring tre. 15 mod tre. 176 
 177 
Id:  Martin Henriksen fra DF. Jonas Sjöstedt fra Vänsterpartiet  178 
 [nye gæster kommer] 179 
 Martin Henriksen. Det er ikke ret mange år siden at hele verden havde et 180 
 billede af de skandinaviske lande, af de nordiske lande som åbne, frie, 181 
 imødekommende samfund. Skal vi stadig være det? 182 
 183 
Ad: Ikke over for alle. Danmark er enormt presset. Mange svenskere føler, den 184 
 politiske elite ikke repræsenterer dem. Derfor står Sverigedemokraterna så 185 
 godt, fordi mange svenskere og også mange danskere synes, det går for  186 
stærkt, der kommer for store problemer. I Danmark hører vi historier... 187 
Jeg har mødt personer, som bor i områder med mange fx med muslimsk 188 
baggrund. Fordi de er danskere, føler de, de må flytte. De føler sig ikke 189 
længere velkomne. Og det er da dybt usympatisk, at politikere accepterer 190 
sådan en kurs. 191 
 192 
Id: Og så siger du, at Sverige har præcis de samme problemer som Danmark. 193 
 Sverige er også dybt presset. Man taler bare ikke om det. 194 
 195 
Ad:  Man begynder at tale mere om det, men man kan godt høre her at  196 
 fornægtelsen er stor, og det er selvfølgelig et problem. Jeg synes, det er 197 
 også et problem for demokratiet for hvis man vælger politikere ind og dem, 198 
 som har et bud på løsninger, Sverigedemokraterna, fryser man ude, så føler 199 
 folk, at man ikke hører efter de bekymringer, som de har. Og det er på  200 
 langt vej... [] 201 
 202 
Id: Jonas Sjöstedt, fortrænger I stadig de problemer? 203 
 204 
Es: Nej, vi ser det, der sker i vores omverden og vi reagerer med hjertet, når 205 
 vi ser mennesker i krise. Der er problemer, også når det gælder   206 
integration. Det pågår også meget fantastisk arbejde, som DF aldrig vil 207 
 snakke om. Men hvis vi skal løse det her, så kan vi kun løse det sammen. 208 
 De rige kommuner må tage imod flygtninge, ikke bare de fattige. I Europa 209 
 må vi gøre det sammen. Gør vi ikke det sammen vil vi se scener som på 210 
  grænsen mellem Ungarn og Serbien. 211 
 Er det det Europa, vi vil have? Alternativet, ansvar og solidaritet, er 212 
 det værdige alternativ. 213 
 214 
Ad:  Problemet er, at de eneste løsninger, som er på bordet, er: Hvordan kan vi 215 
 tage imod flere ok sikre, at de bliver integreret? 216 
 Det er de eneste løsningsforslag. Og hvis man kigger på forhistorien så 217 
 viser det, at det netop skaber fremtidens integrationsproblemer. 218 
 Hvorfor laver man det ikke om, hvis man skal tage imod folk? 219 
 Lad dem være på statslige centre, så de kan vende tilbage, når de kan. 220 
 Ellers sender man det signal, at en folkevandring bare er helt i orden. 221 
 222 
Es: Både til Danmark og til Sverige er der kommet flygtninge gennem årene. Vi 223 
 tog mod ungarere på flugt fra stalinismen. Bosniere på flugt fra en grum 224 
 borgerkrig. Nu er de vores kolleger, vores lærere, vores borgmestre. Du 225 
 tror ikke på, at mennesker kan mødes. Tænk på billedet af den danske  226 
 politimand, der sidder på motorvejen over for den syriske flygtningepige. 227 
 Det er to mennesker, der mødes. Det er det Danmark, vi kan lide. Vi ved, 228 
    I ikke repræsenterer Danmark. Danskerne siger, de vil tage ansvar og giver 229 
 mad og tøj til flygtninge og opinionen har vendt sig mod at tage ansvar.  230 
 231 
Ad: [..]Der er også virkelighedens problemer. 232 
 233 
Id:  Inger Støjberg. Jonas Sjöstedt siger, at i Sverige handler man med  234 
 hjertet. Gør vi det? 235 
 236 
Dd: Ja. Det synes jeg vi gør. Jeg synes vi hjælper dem, der skal hjælpes. Vi 237 
 behandler dem, der kommer hertil, godt. Vi kerer os også om, at Danmark 238 
 skal være det Danmark i morgen som det er nu med det værdisæt, som vi  239 
 kender. 240 
 241 
Id: De annoncer, du har indrykket for at få folk til at tage andre steder hen, 242 
 er de også indrykket med hjertet? 243 
 244 
Dd: Jeg synes, det er nøgtern information. Jeg kan ikke se at der er noget 245 
  galt med, at man fortæller om reglerne. 246 
 Når vi ved, at det også betyder meget i menneskesmuglernes verden. 247 
 Jeg kan ikke se, hvad problemet er. Og vi har haft nogle diskussioner i et 248 
 stykke tid, og jeg kan forstå at I gør på mange måder det samme, som vi 249 
 gør. Når der kommer folk til Sverige, der ikke ønsker at rejse til Sverige  250 
 så får de lov til at rejse videre til Finland. Forskellen er ikke stor. 251 
 [Is tror at afbryde] 252 
 Vi er bare ikke enige om, hvor mange man kan absorbere i et samfund. 253 
 254 
Is: Jeg hørte dig, Jonas Sjöstedt, omtale Danmark som 'Ungarn light'.  255 
 256 
Es: Jeg mente den danske regering, for I sender det samme budskab, bare i en 257 
 meget  mildere  version,  som  Ungarn:  ”I  er  ikke  velkomme.  Rejs  et  andet  sted  258 
 hen.  Vi  vil  ikke  have  jer  her.”  Det  siger  annoncerne  jo.  Hvad  så,  når  en  259 
 far kommer med sit barn i favnen til jeres dør og banker på? (Dd tror at 260 
 afbryde) Vent lidt...  261 
 Hvordan skal vi løse, at der kommer så mange? Det kan vi kun gøre sammen. 262 
 Vi kan kun løse det sammen i kommunerne og regeringerne indbyrdes. Så er 263 
 det  ikke  svært.  Men  hvis  alle  regeringer  siger  ”ikke  her”-så vil vi se  264 
 mere af det, der sker på grænsen mellem Ungarn og Serbien. 265 
 266 
Is: Martin Henriksen, er Ungarn et okay land at blive sammenlignet med? 267 
 268 
Ad: Det der gider jeg ikke... 269 
 270 
Is: Er det okay at være 'Ungarn light'? 271 
 272 
Ad: Jeg er blevet kaldt værre ting end ungarer. 273 
 274 
Es: Hvad synes du om Ungarns asylpolitik? 275 
 276 
Ad: Det foregår ting ved grænsen i Ungarn, som ikke er i orden, men de  277 
 forsøger jo at bevogte deres grænse, og det må man godt.  278 
 279 
Es: Har Ungarn en god politik? 280 
 281 
Ad: Vi ser det, det sker, det er resultatet af, at Angela Merkel har inviteret   282 
 en  masse  mennesker  op  og  har  sagt  ”I  er  velkommen”. 283 
 Der har fået en folkemasse i Afrika og Mellemøsten til at søge mod Europa. 284 
 Dét gør presset mod Ungarns grænse og andre lande så voldsomt. Og der i 285 
 fordi... [Is afbryder] 286 
 287 
Is: Jeg skal have Inger Støjberg ind. Synes du, Ungarn klarer opgaven godt? 288 
 289 
Dd: Hør nu her! Er der én, der ikke har fået behandlet sin sag i Danmark? 290 
 Faderen med en søn på armen, der spørger, om man kan være her? Har alle 291 
 fået behandlet deres sag? Ja. 292 
 Er alle blevet tilbudt husly, mad, vand, lægehjælp? Ja. 293 
 Ville nogle ikke registreres, fordi de ville videre til Sverige og  294 
 Finland? Ligesom jer behandler vi sagerne... 295 
 296 
Is: Vi må have flere ind i diskussionen. 297 
 Det er ret tæt enighed på den danske side og enighed på den svenske side. 298 
 Vi har to venstrepolitikere her. Vi har to højrepolitikere her. Men vi  299 
 kunne tage en svensk højre og en dansk venstrepolitiker uden at billedet 300 
 ville ændre sig. Derfor velkommen til Fredrik Malm og til Thomas Gyldal. 301 
 302 
 (Nye gæster: Fredrik Malm og Thomas Gyldal) 303 
 304 
Is: Thomas Gyldal, du er socialdemokrat og partifælle til Kristina Persson. 305 
 Selv for dig er der grænser for, hvor mange flygtninge Danmark kan tage. 306 
 307 
Ed:  I mit parti har vi konkluderet, at antallet af tilstrømne betyder noget 308 
 for vores evne til at tage ansvar på den lange bane. I har også nævnt det. 309 
 Men hvad gør vi her og nu for at løse en akut krise? Vi må tænke længere. 310 
 Vi havde i Danmark og min kommune i 70'erne stor indvandring. Vi havde i 311 
 80-90'erne en stor flygtningestrøm fra Libanon, fra Iran, Afghanistan og 312 
 Bosnien. Disse mennesker blev i en danske sammenhæng ikke præsenteret en 313 
 mangfoldig mulighed af bosætningssteder. De kom til København og den 314 
  københavnske vestegn og min kommune. 315 
 316 
Is: Var det dårligt? 317 
 318 
Ed: Det har været en udfordring. Masser af dem har i dag gode liv og bidrager 319 
 til det danske samfund. Jeg kender dem. Jeg er vokset op med dem. Men også 320 
 i dag kan vi se i vores bolig-, job- og uddannelsespolitik og i vores  321 
 kriminalpræventive arbejde, at der ligger udfordringer. Det er det samme i 322 
 Sverige. Vi skal indrømme, at antallet betyder noget. Og derfor er det   323 
meget meget vigtigt, hvad der er sket i dag, også i Danmark: At man 324 
anerkender at hjælpen i nærområdet skal virke bedre, så færre kommer. 325 
 At det europæiske samarbejde bliver bedre. 326 
 327 
Is: Er du enig med Kristina Persson i, at Inger Støjbergs politik er kynisk? 328 
 329 
Ed: Jeg bryder mig ikke om den annonce. Ikke mange i mit parti gør det. 330 
 Vi er heller ikke fra samme parti. Jeg bliver altid sat på denne fløj. 331 
 Men grundlæggende har jeg sympati for de synspunkter, der tilkendegives, 332 
 men hvis vi naivt nu åbner armene og siger, at alt kan løse sig, så står 333 
 vi om 10-30 år med nogle problemer i nogle boligområder, som ikke er til 334 
 at løse.  335 
 336 
Is: Fredrik Malm fra Folkepartiet, du har dit søsterparti Venstre her. Er du 337 
 ikke bange for, at vi får store problemer? 338 
 339 
Cs: Jeg er især bange for, at vi skal stå på hver sin side af Øresund og råbe 340 
 efter hinanden i Sverige og Danmark. Det fører ikke til noget. Vi må 341 
  indse, at vi sidder i samme båd. Vi er i samme situation. Vi er nabolande, 342 
 så vi må inden for rammerne af EU-samarbejdet kunne bidrage til, at folk 343 
 på flugt får en fremtid i vores lande og vi tager imod dem, så tingene 344 
  fungerer, men vi skal også se fremad. Vores to lande har store 345 
  udfordringer med at skabe job til dem, der kommer. Hidtil har ingen talt 346 
 om nødvendigheden af at åbne arbejdsmarkedet for dem, der kommer. Vi må 347 
 gøre det muligt for flygtninge at lære sig sproget hurtigere, at tage en 348 
 højere uddannelse, så man kommer ind på arbejdsmarkedet. Det er meget 349 
  destruktivt hvis EU-samarbejdet og vigtige EU-medlemmer som Sverige og  350 
 Danmark i en alvorlig situation bare råber ad hinanden. 351 
 352 
Is: Det er godt for flygtningene, men gavner det Sverige at vi fylder op med 353 
 nye potentielle medborgere? 354 
 355 
Cs:  Det drejer sig ikke om at fylde op, hvis ingen flygter til Sverige... 356 
 357 
Is: Er det et tab, hvis ingen kommer?  358 
 359 
Cs:  Både Sverige og Danmark får på langt sigt sikret sin arbejdskraft, men de 360 
 her flygter ikke for at få et job. Man rejser ikke fra Aleppo for at leve 361 
 på bistand i Sverige og Danmark. Problemet er, man gøres til   362 
bistandsmodtager, når der ikke skabes job. 363 
 364 
Is: Thomas Gyldal. 365 
 366 
Ed:  Et spørgsmål, for jeg er enig. Uddannelse, at få et job er afgørende. Det 367 
 kan lykkes, hvis vores folkeskole kan få børnene til at løfte sig. Hvis 368 
 det skal lykkes i Danmark og i Sverige, kan I så ikke svare mig på, om  369 
 antallet ikke betyder noget? 370 
 371 
Es: Du har ret. Jeg vil høre dit argument. Hvis nogle kommuner tager næsten 372 
 hele ansvaret og de rigeste kommuner næsten ikke gør noget, bliver det  373 
 meget sværere. Der kan vi lære af Danmark, hvor alle kommuner tager imod. 374 
 Vi skal lave noget lignende i Sverige, men det skal også ske i EU. Vi har 375 
 nøjagtig samme udfordring i EU, og så skal vi ikke klandre hinanden. Vi må 376 
 sætte os ned og tale sammen, for det handler om folk på flugt. 377 
 378 
Id: Fredrik Malm, når man tager så mange flygtninge som Sverige, kan man så 379 
 undgå ghettoer, hvor der opstår parallelsamfund? Hvis man tager så mange 380 
 flygtninge, skønt man skaffer dem job og skole får man så parallelsamfund 381 
 og et andet Sverige?  382 
 383 
Cs: Det er der risiko for, hvis vi ikke er åbne om vores værdier. Det er helt 384 
 urimeligt, hvis folk kommer til Sverige eller Danmark og bidrager til  385 
 intolerance og had i vores lande. Det kan også være jihadister og folk, 386 
 der synes, at kvinder skal gå hjemme eller som hader andre ting, er  387 
 antisemitiske med mere. Vi må tage værdidebatten og stå for tolerance, så 388 
 de nye accepterer det, hvilket jeg er overbevist om, at de fleste gør,  389 
 ellers går det ikke. Vi så, hvad København var udsat for. 390 
 391 
Id: Du siger, at det ikke må være en konsekvens af flygtningene at man får   392 
parallelsamfund og Sverige forandres. 393 
 394 
Cs:  Vi skal have en liberal og ret åben indvandrerpolitik, men vi skal være 395 
  tydeligere med værdierne og åbne arbejdsmarkedet. 396 
 397 
Id: Dette er en fusion af SVT1's 'Debatt' og DR2's 'Debatten'. Vi stiller 398 
 det simple spørgsmål: Hvem har svaret på flygtningekrisen? Er det 399 
  svenskerne eller danskerne? Tag del i diskussionen. (Pause, Anden runder) 400 
 401 
 402 
Is:  Henrik Arnstad, du er kommentator og historiker. Du siger, racismen er  403 
 politisk korrekt i Danmark. Hvad mener du med det? 404 
 405 
Fs: EU har ikke nogen flygtningekrise. Det har Mellemøsten og Nordafrika. EU 406 
 lider af en racismekrise. Racismen har grebet Europa igen. Vi kan løse de 407 
 problemer, der er opstået, ved at bekæmpe racismen. Racismen er problemet 408 
 i dag ligesom i mellemkrigstiden. 409 
 410 
Id: Er Danmark et racistisk land? 411 
 412 
Fs: Der er ingen racistiske lande. Der er racistiske normer, og der er Danmark 413 
 gået længere end andre lande. 414 
 415 
Id: Hvor ser man det? I Danmark taler vi jo åbent og frit om problemerne. Vi 416 
 siger, at vi ikke er racister og fremmedfjendske. Vi diskuterer bare. 417 
 418 
Fs: Det skiller Sverige fra Danmark. I Danmark er diskussionen forstummet. I 419 
 Sverige er der stadig stærke racistiske kræfter men også stærke   420 
demokratiske ag antiracistiske kræfter. Sverige hat et levende debatklima 421 
 om indvandring og racisme mens det i Danmark er forstummet. 422 
 423 
Id: Du sagde først, at Europa ikke har et flygtninge-, men et racismeproblem. 424 
 425 
Fs:  Det er det, der er sket efter slutningen på den kolde krig. Vi har været 426 
 så dumme endnu en gang at afprøve den ideologi der førte til den store   427 
katastrofe 1939-45.  428 
 429 
Id: Mikael Jalving, Europas situation. Hvad er det, vi ser i de her årtier? 430 
 Hvad står Europa overfor? 431 
 432 
Cd: En veritabel folkevandring, som kun lige er begyndt. Vi ser de første 433 
  hundredtusinder komme, og der står millioner klar. EU har opgivet en ydre 434 
 grænse, så der er carte blanche. De er inviteret af tyskerne og   435 
svenskerne. Det er ikke kun de skandinaviske og tyske velfærdsstater, der 436 
 lokker. Det er også den muslimske diaspora der vokser stærkest i de lande 437 
 og derfor tiltrækker muslimer fra Mellemøsten og Nordafrika. Det er både 438 
 kvantitativt og kvalitativt en helt ny situation. 439 
 440 
Id: Du siger, at årsagen til at flygtningene kommer nu, er at de er trukket 441 
 hertil af muslimer og en svensk og en tysk regering. 442 
 443 
Cd: De vil have del i den succes, Europa er. Europa og de europæiske  444 
 nationalstater er en bragende succes. Efterkrigstiden var en utrolig  445 
 fremgangsrig epoke for Europa. De her især unge, raske, muslimske mænd er 446 
 lokket hertil, fordi de vil have del it det, vi har skabt, og hvad har  447 
 skabt den succes? Det har i høj grad etnisk-kulturelle og politisk  448 
 homogene nationalstater. 449 
 450 
Id:  Er det rigtigt, Henrik Arnstad? 451 
 452 
Fs: Så er vi tilbage i 1938. I 1938 ville han have talt om jødeimport og  453 
 jødeinvasion. Nu har han skiftet jøder ud med muslimer. Truslen bygges op. 454 
 I morgen taler han måske om jøderne igen. Vi skal ikke tilbage til 1938.455 
 Tag hellere 1943, hvor danskerne måtte flygte fra deres land efter en 456 
  nazitysk invasion. Hvad ville danskerne have sagt hvis svenskerne satte en 457 
 plakat op om,  at  I  ikke  var  velkomne?  ”Bliv,  hvor  I  er.  Vi  hjælper  jer,  458 
 hvor  I  bor.” 459 
 Det er den samme krise dengang som nu. Har vi ikke lært af historien? 460 
 461 
Id: Er det ikke rigtigt, Jalving? 462 
 463 
Cd: Jeg taler ikke om racer. Det har ikke en skid med racisme at gøre. Det er 464 
 kulturers betydning. Det er sjovt, du nævner jøderne. Jøderne oplever lige 465 
 præcis, at deres eksistens og sikkerhed er truet, ikke bare i Danmark og 466 
 Sverige, men i hele Vesteuropa. Truet af den muslimske indvandring, som er 467 
 en trussel, helt partikulært mod jøderne. Det er grotesk, at det skal  468 
 handle om racer. Jeg snakker om kulturers værdier. Vi må se det i det  469 
 større billede. 470 
 471 
Id: Henrik Arnstad, accepterer du, at der er millioner i Mellemøsten,   472 
Nordafrika og Afrika, som vil gøre, hvad Jalving beskriver, nemlig 473 
udskifte deres tilværelse i dag med en bedre en her?  474 
 475 
Fs: Ja, det er jo racismens byggesten. Vi har jo et eksempel med en ø med 500 476 
 indbyggere, og så kommer der en udefra. En brøkdel kommer til Europa, og 477 
 vi er verdens rigeste lande. Jeg kom til DR i dag og så de kolossale 478 
  huse. Det må have kostet mange milliarder bare at bygge dem. Hvorfor kan 479 
man ikke ofre lidt på at hjælpe mennesker i nød? Det gjorde vi i 1943,  480 
da danskerne flygtede fra nazisterne. Vi sagde ikke:  ”I  må  ikke  komme. I  481 
er  sydlændinge  og  mørklødede.” 482 
 483 
Is: Men er alternativet til racisme og fascisme ikke et carte blanche til at 484 
 åbne sluserne?  485 
 486 
Fs: Slet ikke. Man skal prøve at nå frem til de løsninger, der er. Men fx  487 
at udråbe jøder eller muslimer til en trussel mod Europa... 488 
 Du (til Cd) er mangekulturel og arabisk hver dag, for du bruger dine tal. 489 
 De arabiske tal, du ved. Så hver dag fremmer du islamismen i Europa. Så du 490 
 er nødt til at bruge romertal.... 491 
 492 
Is: Hvordan er islam en trussel? 493 
 494 
Cd:  I den forstand at overalt, hvor vi ser at den muslimske kultur dominerer, 495 
 skrider respekten for retsstaten. Klanerne vinder frem, segregering vinder 496 
 frem. De kristne og jøderne trues. Det er hele Mellemøsten, Nordafrika og 497 
 også i europæiske hovedstæder. Du kommer lige fra Stockholm... 498 
 499 
Is: Jeg vil have flere med. Jonas Sjöstedt og Inger Støjberg må godt komme  500 
 tilbage. Velkommen. -Muslimer er ifølge Mikael Jalving en trussel overalt, 501 
 hvor de dominerer. 502 
 503 
Es: Jeg kan huske, da folk flygtede fra Bosnien. Der er islam jo dominerende. 504 
 Datidens højreideologer talte om at bosniere og serbere ville slås på  505 
 Sveriges gader. Det skete jo ikke. De fleste muslimer er som dig og mig. 506 
 Mange  religioner  har  ekstremister.  Men  spørgsmålet  er  jo:  ”Hvorfor  kommer  507 
 de  nu?”  Det  handler  om en utrolig brutal krig og folk, der ikke har nogen 508 
 fremtid. Så vi skal gøre flere ting. Vi skal prøve at få stoppet krigen i 509 
 Syrien. Det er smaddersvært, men nødvendigt. Vi skal hjælpe i nærområdet 510 
 men dem foran døren må man også tage imod, hvis de er asylberettigede. Jeg 511 
 går ind for kontrol, men vi må beskytte dem i nød.   512 
 513 
Is: (Til Dd) Du har et svar klar. Når d hører Henrik Arnstad beskrive Danmark 514 
 som et land, hvor racismen er blevet normen.... 515 
 516 
Dd: Jeg kan slet ikke genkende den kritik, i hvert fald ikke fra  517 
 virkeligheden. Jeg har hørt om det i medierne og læst det i avisen fra  518 
 svensk side. Jeg kan slet ikke genkende det. Vores land er et land der er 519 
 både åbent... Meget over for dem, der kan og vil. Men vi er også stolte af 520 
 vores traditioner. Vi er meget klare i vores kommunikation til de folk, 521 
 der kommer, om, at man skal bidrage og man skal respektere det fundament 522 
 af frihedsrettigheder vi har opbygget gennem generationer. Det skammer jeg 523 
 mig ikke ved.  524 
 525 
Is: Har jeres debat ikke rykket sig lidt, sammenlignet med Poul Nyrup, som   526 
sagde, at det var umuligt at samarbejde med Dansk Folkeparti? Nu er de  527 
 jeres støtteparti. Er der ikke sket noget? 528 
 529 
Dd: Det ville være mærkeligt at ekskludere en stor del af befolkningen. Det er 530 
 der flere holdninger til. Jeg synes, det er mærkeligt. Politik handler om 531 
 at mødes i diskussion og finde nogle løsninger. Man skal ikke    532 
ekskludere... 533 
 534 
Is: Men kan man inkludere hvem som helst? 535 
 536 
Dd: Er man demokratisk valgt, må man sidde i Folketinget og deltage i den  537 
 demokratiske debat. Så kan stemmerne være lige gode. Hvis man kan  538 
 overbevise et andet parti om at gå ind for ens politik, må man samarbejde. 539 
 Det handler demokrati om. Demokrati er da netop at inkludere og prøve  540 
 holdninger af og prøve at mødes. Det er da ikke at ekskludere nogen. 541 
 542 
Is: Demokrati er altså at have alle med i diskussionen. 543 
 544 
Fs: Og ikke kalde folk som jøder eller muslimer for en trussel mod Europa. Det 545 
 er ikke inkluderende demokrati. Det er antidemokrati og racisme. Så når... 546 
 547 
Is: Jamen taler Inger Støjberg om det? Betragter du (Til Dd) ligesom Mikael 548 
 Jalving islam som en trussel? 549 
 550 
Dd: Nej, men jeg ser den del af de muslimer, der ikke vil respektere fundament 551 
 af vores frihedsværdier, som et meget stort problem. 552 
 553 
Fs: Hvad med dem, der ligner sig selv og ikke accepterer den danske norm? Må 554 
man ikke have sin egen opfattelse? Skal man tvinges til. ”Du  har  forkert  555 
hudfarve eller religion. Du skal være sådan.”  Men  er  man  hvid,  blond  og  556 
blåøjet, så må man være, som man vil. (Dd tror at afbryde) Du vurderer 557 
folk ud fra deres hudfarve, og det er racisme. 558 
 559 
Dd: Det er da et faktum, når undersøgelser viser at over 80% af muslimerne her 560 
 ikke synes, der skal være religionsfrihed eller at man må tegne, hvad man 561 
 vil, og dermed beklikker ytringsfriheden. Det er da en trussel mod det 562 
  fundament af frihedsrettigheder som generationer før mig har lagt. Jeg har 563 
 da pligt til at værne om frihedsrettighederne. Det har vi bygget vores  564 
 land på. Det har ikke noget at gøre med ens farve. Men jeg må da indrømme 565 
 at jeg sjældent hat set hinduister eller jøder løbe rundt og sige man ikke 566 
 må trykke tegninger. 567 
 568 
Fs: Ingen af os har et racetilhørsforhold. Men ville du tale med en om at det 569 
 er uproblematisk at have en anden hudfarve end dig? 570 
 571 
Id: Står svenskerne samlet bag den holdning, også du (Til Es) har?  572 
 573 
Es: Der er da forskellige synspunkter. Danskerne er heller ikke forenede. Den 574 
 sidste uge har mange kritiseret regeringen, fordi man vil have, at Danmark 575 
 tager ansvar for flygtningene. Der har været mange tusind mennesker på  576 
 gaderne i København. Mange har været i Rødby og prøvet at hjælpe 577 
  flygtningene. Det er jo det Danmark, vi håber på. Men det, der gør det  578 
 svært, er at i Danmark, Finland og måske også Sverige vil de borgerlige 579 
 regere med støtte fra partier, der er højreekstreme eller racistiske. Så 580 
 bøjer de af, sløjfer kritikken af partierne. 581 
 De normaliserer deres vurderingerne. Det er en uhyggelig udvikling. 582 
 583 
Id: Du bruger også ordet racisme. Er det en racistisk tendens? 584 
 585 
Es: Der er meget racisme i samfundet. Det rammer mennesker i deres liv. Jøden, 586 
 som ikke må gå med sin kalot. Den muslimske pige, der bliver overfaldet, 587 
 fordi hun går med slør. Når det bliver okay, så er det dem, der betaler 588 
 prisen. Så kan man afhumanisere flygtninge. Det bliver en masse, der   589 
strømmer ind. Det er ikke en far, en mor, en søn, en datter, som det jo 590 
 er. 591 
 592 
Id: Jalving, er du bekymret for, at der kan være en pointe? Når man først 593 
  taler frit og åbent om islam og fundamentalister-går vi så ned ad den vej? 594 
 Så skrider de vestlige frihedsrettighederne. Så har vi ikke lov til at 595 
  kritisere vores eget demokrati. 596 
 597 
Cd: Det er rigtigt, at der er en stor spænding i Europas lande i netop det her 598 
 spørgsmål. Det trumfer alle andre spørgsmål. Sådan er det. Men vi skal 599 
  ikke vælge den svenske løsning og ikke tale om virkeligheden. Kultur kan 600 
 man ikke bare studere på universitetet som Arnstad. Kultur er også  601 
 praksis, vaner og måder, folk lever og agerer på. Der må man bare sige, at 602 
 i den muslimske kultur og i islam... Selvfølgelig er der undtagelser. Men 603 
 i islam er der en stærk tendens til at opføre sig autonomt og   604 
antagonistisk i forhold til værtslandet. Det ser vi overalt. 605 
 606 
Id: Anerkender du (Til Fs), at man ser det mønster Jalving beskriver? 607 
 608 
Fs: Det store spørgsmål handler om, hvordan vi går globaliseringen i møde. At 609 
 pege fingre ad minoriteter præcis som i 1938... 610 
 611 
Cd: Tak for sammenligningen. 612 
 613 
Fs: Vi har helt andre vigtige spørgsmål. De er velkomne og er en berigelse. 614 
 615 
Del 3 616 
 617 
Is:  Vi taler helt forskelligt om det her i vores to lande. Vi to er selv et 618 
 godt eksempel. Min ekstraudsendelse for et par uger siden hed   619 
 'Flygtningekrisen'. Dit program fra samme dag hed 'Flygtningekaosset'.- 620 
 Her er to fremtrædende bladfolk. Per Svensson, Sydsvenska Dagbladet- og 621 
 Poul Madsen fra Ekstra Bladet. 622 
 623 
Is: Poul Madsen, min redaktion ville tale om krise, Clements om kaos. Siger 624 
 det noget? 625 
 626 
Fd:  Ja, utrolig meget. I Danmark tør vi tage en diskussion, man i Sverige  627 
 prøver at udelukke. Hvor medierne I Sverige i alt for høj grad er blevet 628 
 enige om at nogle er de gode og nogle de onde. De onde er dem, der ikke 629 
 går ind for den politik, man fører i Sverige. Man har altså et mindretal, 630 
 som man helt udraderer af debatten i Sverige. Ja så det under valget i 631 
  Sverige, hvor man i min søsteravis Expressen laver en sort forside som om 632 
 det var forfærdeligt at Sverigedemokraterna har et valg, hvor man får en 633 
 hel masse stemmer.  634 
 635 
Is:   Er det typisk for Sverige, at man ikke vil tale om ømtålelige sager? - Per 636 
 Svensson, spiller ordene en rolle? 637 
 638 
Bs:  Expressen er en liberal avis, og det er trist når de liberale grundværdier 639 
 bliver truet. Jeg synes, at billedet af Danmark skal nuanceres, også af 640 
 medierne. Det forholder sig slet ikke sådan, at alle danske aviser hat et 641 
 billede af, at det er kaos, problematisk og en trussel. Det har eksisteret 642 
 længe. Den mere flygtningvenlige tone i dansk presse. Den seneste uges tid 643 
 har jeg glædet mig over opinionen i Danmark. De danskere, der hjælper  644 
 flygtninge. Det er min opfattelse at fremmedfjendtligheden I Danmark er et 645 
 eliteproblem. Medierne og den politiske elite skaber  646 
fremmedfjendtligheden.  Jeg tror, at den danske befolkning ligger tættere 647 
op ad den svenske holdning, også i dansk erhvervsliv. 648 
 649 
Is:   Per Svensson, lad os vende det med, hvordan vi omtaler ting. Det, Poul  650 
 Madsen sagde. At man er politisk korrekt. Er du det? 651 
 652 
Bs: Ja, i den forstand, at man bør forsvare visse demokratiske værdier.  653 
 654 
Is: Er der så også ting, som du ikke synes, vi bør tale om?  655 
 656 
Bs: Jeg synes, journalistik skal være sandt og relevant. Hvis det ikke er  657 
 tilfældet, hvis det er løgn og irrelevant bør man ikke bruge tid på det. 658 
 Det er normale journalistiske værdier.  659 
 660 
Fd: Det tænker vi også i Danmark. Som jeg ser det, er forskellen at der også 661 
 er sket noget i Danmark den seneste uge. Flere stiller sig op og siger, at 662 
 de har en anden stemme end den, der hersker bredt set. I hvert fald  663 
 opfattelsen i udlandet. Men forskellen er, at på min avis faciliteter jeg 664 
 den debat, der også er i Danmark. Nemlig at mange danskere er bekymrede 665 
 over det, der sker. At mange udlændige kommer til landet. Forskellen på 666 
 Danmark og Sverige er, at man i Sverige prøver at sige at debatten ikke 667 
 findes. Men det gør den. Jeg har sagt, at de danske politikere bør melde 668 
 sig ind i virkeligheden.  669 
 670 
Is: Får I ikke den debat frem i de svenske medier? 671 
 672 
Fd: Svenske medier skriver en anden ting i virkeligheden. 673 
 674 
Bs: Debatten er jo ikke en person, der banker på og vil indenfor men snarere 675 
 det, der kommer til udtrykt. Folk kan udrykke holdninger på mange måder.  676 
 677 
Is: Kommer de frem? 678 
 679 
Bs: Ja. 680 
 681 
Is: Er der ikke en konsensus? 682 
 683 
Bs: Hvis der er konsensus om at modtage krigsflygtninge, er det godt. Man bør 684 
 ikke spørge sig selv, hvorfor folk er enige men hvorfor der er folk, som 685 
 ikke vil modtage flygtninge.  686 
 687 
Id:   Har du kunnet se en ændring i den svenske debat i forhold til, hvad man 688 
 diskuterer og hvordan? 689 
 690 
Bs: Problemet er, at vi i medierne er en kommerciel branche, så vi søger at 691 
 tilpasse os til det, vi tror, markedet efterspørger. Danmark tror, der er 692 
 en fremmedfjendsk opinion, og tilpasser sig til den.  Den tendens ser man 693 
 lidt i den svenske debat. En vilje til at kunne få Sverigedemokraterna i 694 
 regeringen ligesom Dansk Folkeparti kom ind i regeringen.  695 
 696 
Id: I bliver stående. Boel Godner og Naser Khader, kom herned! - Lad os lige 697 
 dele et enkelt tal fra statistikken. I Sverige opgør man ikke  698 
 beskæftigelsen på flygtninge, men tal fra Eurostat viser, at mens 58% af 699 
 borgere fra ikke-EU-lande er i arbejde i Danmark, så gælder det kun for 700 
 50% i Sverige. - Naser Khader, er vi bedre til integration end for 25 år 701 
 siden? Er vi i Sverige og Danmark bedre, end vi var før? 702 
 703 
Gd: I 80'erne og 90'erne arbejdede jeg som tolk for nyankommne flygtninge. Da 704 
 krævede man intet af folk. De fik alt forærende.  705 
 Mange af dem blev dovne, og det er gået videre til deres børn. Vi er  706 
 blevet klogere, mere realistiske og krævende. Vi siger til folk, når de 707 
 kommer, at de fra dag ét skal være lovlydige assimilation i forhold til de 708 
 grundlæggende, demokratiske værdier. Men i forhold til kultur og religion 709 
 giver vi plads til forskellighed. Men I skal også arbejde jer opad. Derfor 710 
 har vi nye integrationsydelser.  711 
 712 
Id: Hvis vi er blevet bedre og mere realistiske, hvorfor er det så ikke det 713 
 Konservative Folkepartis holdning at vi som Sverige kan tage imod flere?  714 
 715 
Gd: Vi skal tage imod dem, der kommer og behandler dem ordentligt. Men jeg  716 
 oplever, at når man åbner dørene her, så er det aflad, symptombehandling.  717 
 718 
Id: Aflad? 719 
 720 
Gd: Aflad i forhold til det, der sker eksempelvis i Syrien. De syriske  721 
 flygtninge... Historien starter i Syrien og nabolandene. Når vi hjælper  722 
 160.000, glemmer vi 13 millioner i Syrien. Og 4-5 millioner, der bor i  723 
 huller i jorden. 724 
 725 
Id: Du er borgmester i Södertälje i et område, der har modtaget flest  726 
 flygtninge. Kan i tage imod flere nu?  727 
 728 
Gs: Hvis man begynder at tale om at der er fyldt op i en by, et land, en  729 
 verden, så er vi gået galt i byen. Jeg kunne ikke drømme om at sige at vi  730 
 har modtaget nok, eller at der er fyldt op. Pointen er, at alle må  731 
 hjælpes ad, så der ikke er så mange som i dag, der havner i de fattigste 732 
 områder. Det gælder også i Danmark. Hvor man allerede er dårligt stillet, 733 
 så snart man kommer til et nyt land.  734 
 735 
Id: Du er borgmester. Hvis regeringen siger til dig at du skal tage tusinder 736 
 flere, kan du så bare sige ja? 737 
 738 
Gs: Sådan fungerer det ikke i Sverige. Man må vælge, om man kan. Det er alt 739 
 for mange, der uforvarende vælger sig lige ind i fattigdom. Det er  740 
 forkert. Men jeg er imod, at man skal stille regnestykker op for, hvad vi 741 
 formår. Det er udelukket i min verden. Både Sverige og Danmark har i  742 
 nullerne ladet Sverigedemokraterna i Sverige og Dansk Folkeparti i Danmark 743 
 beskrive flygtningesituationen. Og nu forsøger vi at gøre skaden god igen. 744 
 745 
Id: Så selvom du gerne så, at flygtningene fordelte sig anderledes, så siger 746 
 du, at Sverige stadig skal kunne tage imod?  747 
 748 
Gs: Ja, så længe der er krig i verden skal Sverige tage imod flygtninge. 749 
 750 
Is: Naser Khader, når du siger, at man må begrænse indvandringen, er det så 751 
 risikoen for, at man havner i fattigdom, der bekymrer dig? 752 
 753 
Gd: I din kommune har man mange syriske kristne. I er den kommune med flest   754 
 syrere. Når der er nogen, og der kommer flere, vil de hen til din kommune. 755 
 Du har flere gange sagt:  „Min kommune kan ikke klare ret mange  flere.”  I 756 
 har stor arbejdsløshed blandt dem, der kommer. 15% har jeg læst mig til.  757 
 758 
Is: Men er det også de klasseforskelle, der bekymrer dig? 759 
 760 
Gd: De har også syriske mafiaer, narkobander, likvideringer. Det taler man   761 
ikke om. 762 
 763 
Is: Du siger jo, at der kan skjule sig terrorister i flygtningestrømmen. 764 
 765 
Gd: PET siger det også. Den libanesiske indenrigsminister har sagt det. 766 
 767 
Is: Bekymrer det dig, at I kan have mange militante islamister eller mafiaer? 768 
 769 
Gs: Nej. Og jeg kan slet ikke genkende din påstand (til Gd). Vi løfter vores 770 
 del af opgaven i Södertälje. Havdelen af kommunens borgere kommer fra et 771 
 andet land. De fleste klarer sig godt, så det bekymrer mig ikke. Hvorfor 772 
 denne tankegang? Blandt de mange flygtninge er der... 773 
 774 
Fd: Det er påfaldende, at vi omtaler flygtninge som et problem. Og fordelingen 775 
 er påfaldende. Problemet i Danmark er at Naser Khaders venner oppe nord 776 
 for København, Hørsholm og andre rige kommuner ikke tager imod nogen. Det 777 
 er overladt til de steder med socialt boligbyggeri. Derfor bliver det så 778 
 skævt.  779 
 780 
Gd: Nogle kommuner er nul-kommuner. Fx København. Man vil fordele dem til 781 
hele landet.  782 
 783 
Fd: Her er det ikke fordelt efter, hvem der har råd til det... 784 
 785 
Is: Der har været et tydeligt mønster. Danmark har en holdning og Sverige en 786 
 anden, men det er jo ikke hele sandheden. Velkommen til Paula Bieler fra 787 
 Sverigedemokraterna og Uffe Elbæk fra Alternativet. 788 
 789 
Id: Paula Bieler, nu har I været nævnt flere gange. Hvorfor overrasker   790 
Sverigedemokraterna valg efter valg det svenske establishment og går frem? 791 
 792 
Ds: Mange politikere lever i en anden verden end folk ude i kommunerne. Men vi 793 
 har ikke hørt meget om det, vi er kommet for at diskutere: Hvordan hjælper 794 
 vi bedst flygtninge? Jeg giver Henrik Arnstad ret i at vi ikke har en 795 
  flygtningekrise i Europa. Det er i Mellemøsten. Vi må opgive kun at hjælpe 796 
 dem, der kommer til Europa. Asylretten er udformet sådan, at man skal søge 797 
 der, hvor man er. Det har udgangspunkt i, at man ikke skal bevæge sig så 798 
 langt for at nå frem til åbne døre. I vores lande beskæftiger vi os bredt 799 
 med Europa, når vi siger:  „Kom.”  Det  er  faktisk  at  udhule  asylretten,  som  800 
 den er tænkt. At folk skal have et fristed så hurtigt og så sikkert som 801 
 muligt.  802 
 803 
Id: Det, man har gjort i Sverige i mange år, er ikke den rigtige politik. Den 804 
 hjælper ikke flest muligt. 805 
 806 
Ds:  Nej, slet ikke. De fleste er i deres hjemland, hvor de er blevet tvunget 807 
 væk fra hjemmet. Og dernæst i nærområderne. Ikke kun, fordi vi ikke tager 808 
 imod dem. Folk vil helst blive i nærheden af deres hjem. Det er vores   809 
ansvar at støtte de nære lande, som skal tage ansvaret.  810 
 811 
Id: Uffe Elbæk, er det ikke de her to ting, der støder sammen nu? På den ene 812 
 side analysen, som Paula laver, som jo er rigtig. Problemet er ikke her, 813 
 men andre steder. Samtidig har masser af danskere lyst til at handle, når 814 
 det sker nu. Vi har lyst til at tage imod flere, men det er dybest set 815 
  overfladisk.  816 
 817 
Bd: Overhovedet ikke. Vi skal gøre mange ting på én gang. Vi skal tage imod de 818 
 flygtninge, der kommer, og give dem et ordentligt liv. Vi skal også sikre  819 
en massiv støtte til nærområderne og lave en slags 'Marshallplan' for  820 
 Nordafrika og Mellemøsten. Vi har spillet en aktiv rolle i en   821 
destabilisering af den region. Det glemmer vi i Danmark. Det har ikke   822 
været intentionen, men det er resultatet. Igennem 15 år har vi ført en  823 
 udenrigspolitik med en række lande og har været med til at understøtte den 824 
 situation, vi ser: En region, der er destabiliseret og føder de  825 
 flygtningestrømme.  826 
 827 
Id: Hvis du fik absolut flertal ville du så føre den samme flygtningepolitik 828 
 som Sverige? 829 
 830 
Bd: Ja, det er faktisk tæt på. Jeg vil også sige... 831 
 832 
Id: Jeg bremser dig en stund. Jeg skal høre Paula Bieler: Hvis 833 
  Sverigedemokraterna havde flertal, ville I så føre den samme  834 
 flygtningepolitik som Danmark? 835 
 836 
Ds: I store træk, men vi ville fremhæve princippet om det første land. Hvis 837 
 man lader sit land være et transitland må man spørge sig selv, hvorfor man 838 
 ikke hjælper flygtningene på stedet.  839 
 840 
Id:  Er fejlen, at Danmark lader flygtninge rejse videre til Sverige? 841 
 842 
Ds:  Man åbner op for de ordnede former. Man har klare regler for, at det er 843 
 muligt at blive en del af Denmark. Hvis man kommer ind på lovlig vis, så 844 
 ved man, at man har adgang. 845 
 846 
Is:  Vil I bytte plads? 847 
 848 
Bd: Jeg er så gammel.... 849 
 850 
Id:  Uffe først og så Khader 851 
 852 
Bd: Det er karikeret at spørge, om Sverige eller Danmark har ret. Sandheden 853 
 ligger ikke i mig eller dig, men som regel midtimellem. Vi kan lære meget 854 
 af den måde, svenskerne gør det på. Men Sverige kan også lære af Danmark 855 
 og diskussionen i Danmark. Vi er nødt til at tage usikkerheden i   856 
befolkningen alvorligt. Derfor siger jeg om DF, at jeg forstår nogle af de 857 
 spørgsmål, de rejser. Også Sverigedemokraternas spørgsmål. Jeg kan bare 858 
 ikke lide det svar, de giver. Nogle gange er løsningen, at vi skal lære af 859 
 hinanden.  860 
 861 
Gd: Dem, vi tager imod, er den syriske elite. Dem, der har råd til at flygte. 862 
 Vi svigter dem, der ikke har råd til at flygte. Der 7,6 mio. internt 863 
  fordrevne.  864 
 865 
Id: Ser vi en udvikling i Sverige, hvor Sverige bliver mere dansk? - 866 
I holdninger, værdier, debat. 867 
 868 
Bs:  Det håber jeg ikke. Der er i de politiske meningsdannere en slags længsel 869 
 efter at få Sverigedemokraterna ind i varmen og bruge dem som  870 
 magtfundament, som Venstre har gjort med Dansk Folkeparti. Men det har jo 871 
 skadet Venstre. Det har udhulet Venstres ideologiske kerne. 872 
 873 
Is: Poul Madsen, du ønsker nu, at Danmark åbner op for flere flygtninge. Tror 874 
 du, at Danmark om nogle år har nærmet sig den svenske linje? 875 
 876 
Fd: Danmark er nødt til at melde sig in i virkeligheden. En masse flygtninge 877 
 er på vej hertil. Vi kan ikke bare kujonagtigt sende dem videre til  878 
 Sverige. Men I svenskere kommer til at vænne jer til en anden debat end I 879 
 har været vant til. 880 
 881 
Bd:  Jeg er enig med Ekstra Bladet.  882 
 883 
Id: Vi bytter alle plads bagefter. Bliver Sverigedemokraterna et parti på  884 
 linje med andre partier? Der tager del i regeringssamarbejdet? Eller vil 885 
 mange stadig tænke: Dem vil vi ikke snakke med.  886 
 887 
Gs: Jeg håber ikke, vi skal samarbejde med Sverigedemokraterna. Det er det, 888 
 der adskiller Danmark fra Sverige, og det er jeg glad for. Efter den her 889 
 periode, hvor de har fået lov at beskrive virkeligheden så har Sveriges 890 
 etablerede partier valgt at distancere sig fra et parti, som har rødder i 891 
 nazismen. I Danmark har man valgt at nærme sig DF.  892 
 893 
Id: Men sker der det samme i Sverige, som der er sket andre steder? Vi har set 894 
 Front National, UKIP, DF og Fremskridtspartiet i Norge. Når  895 
 Sverigedemokraterna måtte have 25-30% af stemmerne, kan I så stadig nægte 896 
 at samarbejde med dem? 897 
 898 
Gs: Det er ikke en naturlov, at Sverigedemokraterna bliver større bare fordi 899 
 det er sket i Danmark og Frankrig. Der har de etablerede partier nærmet 900 
 sig de ekstreme højrepartier. Det har vi ikke gjort i Sverige. Hvis vi gør 901 
 det, er vi ilde stedt. Det handler om at beskrive migrationspolitikken. Vi 902 
 må ikke glemme, at vi er en del af verden. 903 
 904 
Is: Naser Khader, du sagde, at man skulle løse problemet i Syrien. Vil du 905 
  mene, at verden vil engagere sig i det? 906 
 907 
Gd: Det har jeg efterlyst. Jeg håber, at det pres sætter endnu mere fokus på 908 
 Syrien. Uffe kan ikke svare på, hvordan vi forsvarer 7,6 mio. internt  909 
 fordrevne. Er du med på en flyveforbudszone? Vil du lade landtropper  910 
 beskytte dem? 911 
 912 
Bd: Det vil jeg diskutere med dig. 913 
 914 
Gd: Det tager vi bagefter. - I øjeblikket tager vi imod eliten, de 915 
  ressourcestærke og vi svigter dem, der er ved at dø af sult. 13 mio. er 916 
 internt fordrevne og i nabolande. Hvordan skal vi hjælpe dem? 917 
 918 
Bd:  Den danske regering er gået ud og har adresseret langsigtede problemer og 919 
 dermed også løsninger. Man har sagt, at man vil finde 750 mio. Altså 100 920 
 mio. euro, som skal styrke nærområderne. Jeg er enig med dig, Naser 921 
  Khader. Vi skal støtte i nærområdet, men det ændrer ikke ved, at en  922 
 flygtningestrøm rammer Europa. Det kræver et europæisk svar. 923 
 924 
Id: Paula Bieler, sidste spørgsmål. Der har været skift i den danske   925 
offentlige mening de sidste uger. Vi vil tager flere flygtninge. Hvad med 926 
 Sverige? Vil Sverige blive ved med at være åbent? 927 
 928 
Ds:  Vi kan ikke tage beslutningen alene. Vi ser rundt omkring, at grænserne 929 
 lukkes, fordi det er nødvendigt. Ved hvert valg er vores stemmetal blevet 930 
 fordoblet. Vi ved efter mange undersøgelser at opinionen for vores politik 931 
 er stærkere end de andre partiers.  932 
 933 
Id: Vil Sverige en dag også overveje at lukke grænsen? 934 
 935 
Ds: Det skal være regulerede grænser. Det ulovlige veje, vi har set, skal  936 
 lukkes. 937 
 938 
Id: Det bliver sidste ord. 939 
 940 
Is: Tak til alle debattører. 941 
 942 
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